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Publikasi laporan keuangan oleh perusahaan merupakan informasi penting 
bagi investor untuk memprediksi posisi keuangan, kinerja dan laporan arus kas 
suatu entitas. Laporan keuangan yang mengandung informasi relevan akan 
memberikan reaksi terhadap pasar. Reaksi pasar diukur dengan menggunakan 
return sebagai nilai perubahan harga dengan menghitung abnormal return. 
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris adanya pengaruh antara 
earnings, operating cash flows dan book value equity terhadap abnormal return 
saham perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan sampel dipilih 
dengan cara purposive sampling sesuai kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 
Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 96 perusahaan. Dari hasil pengumpulan 
sampel tersebut dilakukan analisis data menggunakan teknik analisis berupa 
analisis regresi linear berganda. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk 
mengukur intensitas pengaruh antara variabel-variabel independen yaitu earnings, 
operating cash flows dan book value equity terhadap abnormal return sebagai 
variabel dependen. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan 
variabel earnings, operating cash flows dan book value equity berpengaruh secara 
signifikan terhadap abnormal return. Namun secara parsial hanya variabel 
earnings dan book value equity yang berpengaruh terhadap abnormal return. 
Sedangkan variabel operating cash flows tidak berpengaruh terhadap abnormal 
return. Dengan demikian hanya variabel earnings dan book value equity yang 
dapat digunakan untuk memprediksi abnormal return. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat bermanfaat bagi para investor dan pihak lain yang 
membutuhkan. Para investor dalam menanamkan modalnya dapat menggunakan 
variabel earnings dan book value equity untuk memprediksi abnormal return. 
Namun selain earnings dan book value equity, para investor juga perlu 
mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci: Earnings, Operating Cash Flows, Book Value Equity dan Abnormal 
Return. 
 
  
 
 
 
 
 
